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I同＜＞ •II• ・〈〉叫l同：＞ 1Uu c::>叶，，毛主剖•IH¢＞叶t・＜＞・•1•＞¢＞川1•<> • 11• ＞¢＞川jぱ2コ川l’＜＞ •II ・ • ＜：
フランス政府からの受章
本学教養部鈴木昭一郎助教控に対して，フラン






































｜ ｜ 問 I3. 0 I 文学部 200 (732) ( 7)
I I胤 I3. 0 I 教育学部 50 (268) (54) 
｜｜ 市 I2.41 法学部 330 (1, 073) (3  3)
経問 1 200 I （説） ｜よる｜
I I 鰯 I3.1 I 理学部 281 (979) ( 5)
I I 258 I 2. 2 I 医学部 120 (410) (34) 
I I 150 I 1. 91 薬学部 BO (32) ( 7) 
I I 1. 979 I 2. 1I 工学部 945 ( 714) (1. 8)
I I 425 I 1. 41 農学部 300 (548) ( 8) 
I I 5.751 12.3 I/ 計 2・506 (6, 53) ( 6)
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（庁）防災科学資料センター ....・ H ・－……宇治構内
（が）水資源研究センター（No.158) … 庁
（ウ）ウイ Jレス診断研究施設...・ H ・－－病院西部構内
（庁）ウイノレス感染動物実験施設… 庁
〈数）数理応用プログラミング施設……北部構内
このたび，本学グライダ一部念願の復座機アレキサンダーシュライハ ，ー AS K-13が君事入され， 2月26A日
本学生航空連盟木曽川滑空場（岐阜県羽島市木曽川〕において，翠川 修学生部長はじめグライダ一部員 ・OB 
等関係者多数出席の下に，命名式が行なわれた。
問機は，全長8.18メー トノレ，全幅16メー トノレの複限式練習機で，沢田敏労総長により「あかつき」と命名され
た。
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